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Expertos en patrimonio explican en Málaga la restauración de la
Iglesia del Santo Cristo
Más de 17.000 personas han visitado ya la Iglesia restaurada
Se amplía el programa de visitas y de puertas abiertas hasta el sábado 14 de marzo
El auditorio del Museo Picasso Málaga acoge desde mañana 5 de febrero las jornadas científicas “Memoria
recuperada”, que tienen por objetivo dar a conocer el proyecto de conservación en la Iglesia del Santo
Cristo de la Salud de Málaga, llevado a cabo gracias a un convenio de colaboración firmado en 2009 entre
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la Fundación Montemadrid y el
Obispado de la Diócesis de Málaga, y gestionado por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH).
Durante dos días expertos y profesionales del patrimonio cultural analizarán el proyecto desde el punto de
vista científico y de gestión, así como de su puesta en valor y difusión. La apertura del encuentro técnico
correrá  a  cargo  de  Gabriel  Morate,  director  del  Programa  de  Conservación  del  Patrimonio  Histórico
Español de la Fundación Montemadrid, con una introducción en torno a la cooperación público-privada
para  la  conservación  del  patrimonio,  y  de  Román  Fernández-Baca,  arquitecto  y  director  del  Instituto
Andaluz del  Patrimonio  Histórico,  que contextualizará la  intervención realizada en la  Iglesia  del  Santo
Cristo en el marco del programa de bienes culturales del IAPH.
El “proyecto de conservación” como instrumento para abordar la intervención en patrimonio es una de las
temáticas principales que se explicará en las jornadas, así como la importancia de la investigación como
fuente de conocimiento. Los asistentes tendrán ocasión de conocer además detalles sobre la colección
artística y los bienes de la Iglesia, y de cómo se ha llevado a cabo esta compleja restauración. Estudios
gráficos  y  de  la  degradación  material,  patologías  encontradas  y  soluciones  implantadas,  medios  de
seguridad y actuaciones de gestión y comunicación son otros de los aspectos que permitirán obtener una
visión  completa  de  la  intervención,  contada  de  primera  mano  por  los  especialistas  y  profesionales
implicados durante el proceso.   
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Como cierre  de  las  jornadas,  el  viernes  día  6  a  las  18:30  está  prevista  una  conferencia  de  Rosario
Camacho, catedrática emérita de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, bajo el título “El colegio de
San Sebastián de la Compañía de Jesús de Málaga: lectura arquitectónica e interpretación iconográfica”.
Ampliación del programa de visitas
Dado el positivo balance y la gran aceptación del programa de visitas y puertas abiertas para conocer in
situ la restauración de la Iglesia del Santo Cristo -sólo desde el 9 al 31 de enero se han atendido 17.273
visitantes (16.506 de forma libre y 767 en visita guiada)- se ha ampliado su fecha de finalización hasta el
sábado 14 de marzo, incluido. 
Este fin de semana del 6 y 7 de febrero es la última oportunidad para ver la exposición urbana sobre la
restauración de la Iglesia en el espacio abierto de la Plaza de la Constitución de Málaga.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
Visitas guiadas (previa cita)
Con acceso al pasillo o deambulatorio de la cúpula
Mínimo: 10 personas / Máximo: 30
Lunes a viernes, a 10:00 h. y a 12:30 h.
Previa cita imprescindible, a través de:
- formulario (individual o grupo) en la web del proyecto www.iaph.es/proyectosantocristo
- correo electrónico: visitas.santocristo.iaph@juntadeandalucia.es
- teléfono: 671531956
Puertas abiertas (sin previa cita)
Acceso libre a la Iglesia, no guiado
Sin acceso al pasillo o deambulatorio de la cúpula
Lunes a viernes, de 16:00 h. a 20:30 h. 
Sábados, de 10:00 h. a 14:00 h.
Jornadas científicas “Memoria recuperada”
Auditorio del Museo Picasso Málaga. Palacio de Buenavista
5 y 6 de febrero de 2015
9:00 h. a 20:00 h.
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